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As CASINO TAGJAI,

A.
Aczél Antal, Tábla Bíró 
Aczél János , Tábla Biró 
Aczél Jósef, Cs. K. Aranykulcsos és 
Százados
Gróf Almásy Aloiz, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Amadé Taddé, Cs. K. Aranykulcsos 
Ambrózy Lajos , Cs. K. Aranykulcsos , 
és Magyar Kir. Helyt. Tanácsos 
Gróf Andrássy György, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Andrássy Károly ifj., Cs. K. Aranykul. 
Appell Károly, Uradalmi Igazgató
8B.
Báró Bánfíy László, Cs. Kír. Aranykulcsos 
’s Erdélyi Kormányszéki Titoknok 
Gróf Barkóczy János , Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Barkóczy János , ifjabb 
Herczeg Battliyáni Fülöj), Leopold Cs* Rend 
Köz. Kereszt. Cs. K. Aranykulcsos , 
Vas Vánn. örökös ’s valós. Fő Ispán 
Gróf Battliyáni Gusztáv, Cs. K. Aranykulcs. 
Gróf Battliyáni Kér. János, több R. Vitéze , 
Cs. K. Aranyk. ’s Ezeredes Hadnagy 
Gróf Battliyáni Imre, Cs. K. Aranykulcsos, 
Septemvir, Zala Várm. Admin. 
Gróf Battliyáni Károly, Cs. K. Aranyk. 
Báró Bedekovics Lajos , Cs. K. Aranykulcs.
Kir. Táb. Báró , Kőrös V. Fő Isp. 
Gróf Benyovszky Sigmond 
Gróf Berclitold Antal, Cs. K. Aranykul. 
Gróf Berényi Lajos, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Bethlen Domokos
Bezerédy István, Tolna V. Főjegyző 
Bolius János, Tábla Biró
9
Borsiczky István , Trencsén Vármegyei 
Első Al-Ispán
Herczeg Breczenheim Alfons, Cs. K. Arany- 
kulcsos és Százados
Herczeg Breczenlieim Ferdinand, Cs. Kir, 
Aranykulcsos ’s a’ Tiszán innen lévő 
Kerületi Tábla tiszti. Bírája 
Báró Brüdern Jósef, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Brunsvik Ferencz *
*
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c.
Gróf Csáky Brúnó Antal, Cs. K. Aranykul­
csos , Szepes Várm. örökös Fő Isp.
Gróf Csáky Jósef, Cs. Kir. Aranykulcsos , 
Szepes Várm. örökös Fő Isp.
Gróf Csáky István , Cs. K. Aranyk. M. Kir. 
Helyt. Tanácsos, Szepes Vár. örökös 
és valós. Fő Ispán
Gróf Csáky Károly, Cs. K. Aranykulcsos , 
Szepes Várm. örökös Fő Isp.
Gróf Csáky Sándor, Cs. K. Aranykulcsos, 
Szepes Várm. örökös Fő Isp.
Csapó Dániel, Tolna V. Első Al-Isp. 
Csekonich János 
Czigler Antal, Ügyvéd 
Czindery László, Tábla Biró
Gróf Cziráky Antal, Sz. István Apóst. Kir. 
jeles Rendj. Közép-Kereszt. Arany 
Sarkantyus Vit. Cs. Kir. val. belső 
titk. Tanács. Aranykulcsos, Ország 
Bírája, Fejér Várm. Fő Isp. ’s a’ t.
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D.
Dercsényi János, lisztlL, Kir. Fiscal. 
Dercsényi Pál , Tábla Bíró 
Gróf Desscwffy Jósef, Tábla Biró 
Gróf Dessewffy Sámuel, Tábla Biró 
Báró Dietrich Jósef, Wiirteinbergi Érdem 
Rend Közép-Keresztese 
Döbrentei Gábor, Tartományi Biztos 
és Tábla Biró
Gróf Draskovicli György , Cs. Kir. Aranyk.
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E.
Erdélyi János, Tábla Biró 
Gróf Erdődy Kajetán , Cs. K. Aranykulcsos, 
Varasd Yárin. örökös Fó Isp.
Gróf Erdődy Károly, Cs. K. valós, belső 
titkos Tanácsos , Aranykulcsos, Vá­
rasd Vár. örökös ’s valós. Fő Ispán 
Gróf Erdődy Sándor, Varasd V. ör. Fő Isp.
Kir. Udv. Kam. becslb. Concip.
Gróf Esterházy János Kazimir, Tker. Rend.
Keresztese’s Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Esterházy Jósef, több Rendek Vitéze, 
Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Esterházy Károly 
Gróf Esterházy Mihály , Sardin. Móricz ’s 
Lázár R, Vitéze, Cs. K.Aranykul. 
Gróf Esterházy Vincze, több Rend. Vitéze, 
Cs. K. Aranykulcsos ’s B. Kienmayer 
Huszár Ezered Ezredese
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F.
Farkas Imre, Cs. K. (kilépett) Lovas 
Százados és Tábla Biró 
Faskó Jósef, Arad Várni. Fő Ügyvéd 
Fejérváry Gábor , Tábla Biró 
Gróf Fekete Ferencz, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Festetics Albert János, Cs. K. Arany­
kulcsos , Nádor Ispáni Kamarás és 
Százados
Festetics Antal, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Festetics János , Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Festetics László , Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Festetics Leo
Gróf Festetics Vincze, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Forgács Antal, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Forgács János, Cs. K. Aranykulcsos 
Báró Forray András, Cs. K. Aranykulcsos, 
Krassó Várm. Administrator
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G.
Giliclly Antal, Tábla Biró 
Gümüry Károly, Patikás 
Herczeg Grassalkovicli Antal, Sz. István Ap. 
Kir. Rendj. Nagy-Keresztes Vitéze , 
Cs. K. valós. Belső titkos Tanácsos , 
Aranykulcsos, Csongrád V. Fő Isp. 
Gróf Győry Ferencz , Cs. K. Aranykulcsos , 
BácsVárin. Fő Ispán 
Gróf Gyory László
Gróf Gyulay Albert, Therezia és Erzsébet 
Rend. Vitéze, Cs. K. Aranykulcsos, 
Feldmarschallieutenant ’s a’ 21-dik 
számú Gyalog Ezered Tulajdonosa 
Gyurcsányi Gábor, Nógrád Vármegyei 
Második Al-Ispán
Gyürky P á l, Nógrád Vár. Első Al-Isp.
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II.
Hacker Lambert, Építő Mester 
Gróf Haller Ferencz , Cs. K. Aranykulcsos , 
Nádor Ispáni Kamarás ’s O’Reilly 
könnyű Lov. Ezeredbeli Százados 
Hegedűs P á l, Verőcze Vár. Fő Jegyző 
Hild Jósef, Építő Mester 
Hirsch Jósef, Orvos-Doctor 
Horváth János , (Sz. Györgyi) Cs. Kir. 
Aranykulcsos
Horváth János , (Zalabéri) Cs. Kir. 
Aranykulcsos
Horváth Jósef, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Hunyady Ferencz, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Hunyady Jósef, Cs. K. Aranykulcsos
t
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I. J.
Gróf Illésházy István , Arany Gyapj. Vitéz, 
Cs. K. valós, belső titkos Tanácsos, 
Aranykulcsos , Királyi Asztalnok, 
Trencsén és Liptó Várin. örökös 's 
valós. Fő Ispánja , 's a’ t.
Jankó vies Isidor, Cs. K. Aranykulcsos 
Báró Jeszenák János 
Báró Jeszenák János ifjabb
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K.
Kappel Fridiik, Nagy-Kereskedő 
Gróf Károlyi György 
Gróf Károlyi István , Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Károlyi Lajos, Cs. K. Aranykulcsos 
Károlyi István, Ügyvéd ’s a’ Trattner 
Könyvnyomtatói-Intézet’ Birtokosa 
Gróf Keglevich Gábor, Cs. K. Aranykulcsos, 
Magyar Kir. Helyt. Tanács. Nógrád 
Várni. Fő Ispánja, az Orsz. Tartom. 
Biztossága Al-Igazgatója 
Gróf Keglevicli István 
Gróf Keglevich László 
Gróf Keglevich Miklós 
Gróf Keglevich Sándor 
Gróf Kemény Miklós, Cs. K. Aranykulcsos, 
Aranyos Szék Kir. Birája 
Kemniczer Károly 
Gróf Kendeífy Ádám
Kis Ernest, Cs. Kir. (kilépett) Fő 
Hadnagy
Kubinyi Gáspár, Liptó Várm. Első 
Al-Ispán
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L.
Báró Laffert Vincze , Cs. K. Aranykulrsos 
Gróf Lamberg Ferencz, Cs. K. Aranykulcsos 
és Ezredes Hadnagy
Gróf Lainberg Rudolf j Cs. K. Aranykulcsos 
Länderer Lajos, egy Cs. Kir. privib 
Könyvnyomtatás' Tulajdonosa
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M.
Majláth György, Sz. István Ap. Király 
jel. Rend. Közép-Keresztes Vitéze, 
a’ Kir. Felség Személyes Jelenlété­
nek Törvényszékbeli Helytartója, 
Udv. Tan. ’s Honth Vár. Fő Ispán 
Majthényi Antal, Tábla Biró 
Marczibányi Antal, Tábla Biró 
Marczibányi János , Tábla Biró 
Marczibányi Márton , Tábla Biró 
Marich István Dávid , Cs. Kir. Arany­
kulcsos , Fejér Várin. Első Al-Isp. 
Mayer Ferencz, Báró Orczyak Ügyvéde 
Mayerffy Ferencz, Haszonbérlő 
Báró Mednyánszky Aloiz, Cs. K.Aranykulcs. 
Mérey Sándor, Cs. K. Aranykulcsos , 
Magy. Kir. Helytartói Tanácsos 
Gróf Mikes János
Miskolczy István, Cs.K. Aranykulcsos 
Mondbach Károly, Cs.K. Aranykulcsos
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N.
Gróf Nádasdy Tamás , Cs. K. Aranykulcsos 
Nagy P á l, Tábla Biró 
Gróf Náko Sándor, a’ Magyar Kir. Udvari 
Cancelláriánál Lecsületb. Titoknok 
Némák Ferencz , Tábla Biró 's Ura­
dalmi Igazgató
Niczky János, Vas Vár. Első Al-Ispán
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0 .
Herczeg Odeschalclii Ágoston, Cs. K. Arany- 
kulcsos
Báró Orczy György , Cs. K. Aranykulcsos 
Báró Orczy László , Cs. K. Aranykulcsos és 
(kilépett) Százados
Báró Orczy Lőrincz , Cs. K. Aranykulcsos és 
Csongrád Várm. Administrator
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P.
Herczeg Pálfly Antal, több Rend. Vitézé, Cs. 
K. Aranykulcsos, Poson Vár. örökös 
Fő Isp. ’s Követ a’ Szász K. Udvara. 
Gróf Pálífy Ferencz , Cs. K. Aranykulcsos , 
és Poson Várm. örökös Fő Isp. 
Patay Jósef, Tábla Biró és Abauj Vár.
Fő Szolga Biró 
Pécliy Ferencz, Tábla Biró 
Péchy Imre, Septemvir 
Gróf Pejachevicli Péter , Cs. K. Aranykulcs. 
Báró Perényi László , Cs. K. Aranykulcsos 
Petrovics Balás, Krassó Várm. Első 
Al-Ispán
Platliy Mihály, Bars Várm. Első Al­
ispán /
Báró Podmaniczky Károly, Cs. K* Kincstári
Tanácsos
Báró Podmaniczky Mihály
Prónay János, Nógrád Várra. Tábla 
Biró ’s Jegyző
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R.
Báró Redl Imre , becsületbeli Titoknok a5 
Magy. Kir, Helytartó Tanácsnál 
Báró Révay György, Cs. Kir. Aranykulcsos, 
Tliurócz Várm. örökös Fő Ispán 
Báró Révay János, Cs, Kir. Aranykulcsos , 
Tliurócz Várm. örökös és valós. Fő 
Ispán ’s Bányász Gróf 
Rudics Dániel, Tábla Biró 
Rudics Jósef, Tábla Biró ’s Bács Bod­
rog Várm. Al-Jegyző
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S.
Gróf Sándor Móricz
Semsey Jób , Kir. M. Udv. Kamaránál 
Tanácsos
’Sombory Imre, Bihar Várm. Másod- 
Al-Ispán
Somsics Jósef, Cs. K. Aranyknlcsos 
Somsics Pongrácz, Somogy Várm. Első 
Al-Ispán
r
Spiegel Jósef, Ats Mester 
Báró Splényi Jósef, Cs. K. Aranykulcsos, 
Ezeredes Hadnagy
Stahly Ignácz, Orvos Doctor, Anatom. 
Prof. ’s Tábla Biró
Báró Stainlein Eduard , tübb Rendek Nagy- 
Kei-esztese , Cs. K. valós, belső titk. 
Tanácsos’s Aranykulcsos 
Gróf Starhemberg Károly, Cs. Kir. Arany­
kulcsos , (kilépett) Fő Strázsamester 
Steinbach Ferencz, Királyi Fiscális 
Gróf Szápáry Jósef 
Gróf Szápáry Miklós
Szártóry János, Nagy-Kereskedő
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Gróf Széchenyi István, több Rend. Vitéze, 
Cs. K. Aranykulcsos
Gróf Széchenyi Lajos , Bavar. Hubert Rend. 
Nagy Keresztese, Cs. K. belső titk. 
Tanácsos ’s Aranykulcsos ’s a’ t. 
Gróf Széchenyi P á l, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Szécsen Károly, Cs. K. Ezredes Fő 
Hadnagy
Gróf Szécsen Miklós, Cs. K. Udv. Tanácsos 
és Referendar. , PosegaVár. Fő Isp. 
Szegedy Ferencz , Cs. K. Aranykulcsos, 
Szabolcs Várm. Administrator 
Szína György, Nagy-Kereskedő 
Gróf Szirmay István ,Cs. K. Aranykulcsos 
Szögyényi László , Pest Várm. tisztlb. 
Al-Jegyző
Gróf Sztáray Albert, Cs. K. Aranykulcsos
«*
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T.
Takácsy György, Nagy-Kereskedő 
Gról Teleki Adam, Cs. K. Aranykulcsos és 
Nádor Isp. Huszár Ezeredb. Százados 
Gróf Teleki Jósef, Cs. K. Aranykulcsos , K.
Tábla Bárója, Csanád Várm. Fő Isp. 
Gróf Teleki Sámuel
Tüköly Péter , Csanád Vár. Al-Ispán
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U.
Uzovicli Janos, Nyitra Várni. Első 
Al-Ispán
Uzovicli Sándor, Tábla Biró 
"Örményi Ferencz, Cs. K. Aranykulcs.
Udvari Tan. és Fiumei Gubernator 
Örményi Maximilian, Cs. K. Aranyk. 
és Tanácsos
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Y.
r
Vay Abraliám , Cs. K. Aranykulcsos , 
Borsod Várni. Első Al-lspán 
Báró Vay Miklós, Cs. Kir. Aranykulcsos , 
Zemplény Várm. Első Al-lspán 
Gróf Wartensleben Károly, Cs. K. Aranyk. 
Báró Vécsey Miklós , idősb, Cs. Kir. valós, 
belső titk. Tanácsos , Aranykulcsos , 
Septeinvir, Szatlimár Várm. Fő Isp. 
Báró Vécsey Miklós , ifjabb , Cs. K. Aranyk.
Végli István, Sz. István Ap. K. Beend. 
Közép-Kereszt., Cs. K. val. bel. tit. 
és Magy. Kir. Helytartói Tanácsos , 
Aranykulcsos , Korona-Or , Baranya 
Várm. Fő Ispán ’s az Országbeli 
Tartományi Biztosság Fő Igazgatója 
Báró Wenckheim Jósef, Cs. K. Aranykulcs,, 
Arad Várni. Fő Isp.
Báró Wesselényi Miklós 
Gróf Viczay Károly
Gróf Viczay Mihály, Cs. K. Aranykulcsos
Vigyázó János , Tábla Biró 
Gróf Wolkenstein Emészt, Cs. K. Aranyk. 
*s (kilépett) Százados
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Z.
Báró Zay Károly, Cs. Kir. Aranykulcsos , 
’s a’ Dunán innen lévő Kerületi 
Törv. Tábla becsületb. Bírája 
Gróf Zichy Ferencz , Leopold Cs. Fiend* 
Közép-Keresztese, Cs. Kir. valós, 
belső titk. Tanácsos , Aranykulcsos , 
Septeinvir , Bihar Várm. Fő Ispán 
Gróf Zichy János , idősb, Cs. K. Aranykulcs. 
Gróf Zichy János , ifjabb, a’ M. Kir. TJdy.
Kamaránál becsületb. Concipista 
Gróf Zichy Károly , Cs. K. valós. bels. titk. 
Tanácsos, Aranykulcsos, Kincstáros, 
a* M. K. Udv. Kamara Elölülője *s 
Moson Várm. Fő Ispán 
Gróf Zichy Károly, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Zichy Miklós,
Gróf Zichy Miklós, Cs. K. Aranykulcsos
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CASINÓ ALAPJAI.
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A' CASINÓ ALAPJAI.
FeLruariiis 3—dikáii és 10-kén tartott Köz- 
ülések meghatározásai szerint 1828.
T. A'Casinó nemes maga viseletű embereknek 
kellemetes társalkodás végett való Egyesülete, 
mell} ben azok tudományos és legfőképpen gazda­
sági s kereskedési tárgyakról beszélgetnek ,vagy 
hasznosabb könyveket és Újságokat olvasnak.
II. Ezen Egyesület Tagjává egy esztendőre 
eső 100 ft. pengő pénzből álló egész rész le­
fizetése mellett Magyar és Erdély Országban 
lakó akár ki lehet , csak ismeretes nemes maga 
viseletű legyen.
III. Minden Tagnak vagyon jussa, általa 
jól esmert ’s hasonlólag nemes maga viseletű 
külföldi Idegent, Katonát, Tudóst, Művészt, 
’s jó reménységü lfjat az Egyesületbe bevezetni.
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Az illyen bévezetettek első belépésekkor a’ be­
vezetővel együtt neveiket az Idegenek könyvébe 
tulajdon kezeikkel beírják, ’s a’ Casinónak 
szívesen látott Vendégei lesznek mind addig 1 
míg arra nemes magok viseletek őket érdemesíti. 
Meg vagyon az Egyesület abban győződve, 
hogy minden Tag ezen jussal, mellyel a’ be­
vezetett Vendégek természet szerint úgy sem 
birnak , mindenkor a legnagyobb meggondolással 
és az Egyesület valódi sikereltetésére fog élni.
IV. Az Egyesület Tagjainak száma, ám­
bátor 201 Tagból áll már, bérekesztve nincsen, 
mindazonáltal ezen túl csak a’ Választottság 
megegyezésével léphet valaki mint uj Tag az 
Egyesületbe.
V . Fennmarad a' Választottságnak azon 
jussa , hogy egyes esetekben Hazafiakat is , 
kik Pesten ritkán szoktak mulatni , mint Ven­
dégeket az Egyesületbe meghívhasson ’s fel­
vehessen.
VI. Minden Tagok esztendőnként Köz-ülésre 
kétszer gyűlnek öszsze, úgymint Januariusban 
és Júniusban 's Elölülőjüket akkor mindég 
magok közül választják. Ezen Ülés tárgyai : 
a Casinónak további fenntartására 's tökéllete- 
sebbítésére szükséges elrendelések tétele, és a’
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Yálasztottság Tagjainak kinevezése. Ezen Köz­
ülésekben % midőn a’ vélekedések megosztanának 
a' kérdésben lévő dolgot a’ jelenlévő Tagok 
közül a’ többség dönti-el. A’ Pesten meg nem 
jelenítek azonban a’ határozások felől Írásban 
kapnak tudósítást.
VII. A’ Casinó minden Tagjai annak igaz­
gatását egy 27 személyből álló ’s a’ feljebb 
említett Köz-ülésben kinevezett Választottságra 
bízzák. Ez rendszerint minden hónapban egy­
szer tart ü lést, Elölülőjét minden ülésre a’ 
maga kebeléből választja, és a’ Casinó igazga­
tása minden tárgyairól tanácskozik , szükséges 
rendeléseket teszen , ’s ezekről Jegyző-könyvét 
egy arra választandó Tagja által íratja. A’ 
Yálasztottság harmada esztendőnként sorsolva 
kilépik, ’s azt a’ Köz-ülés újonnan kinevezendő 
Tagokkal pótolja-ki.
V III. A’ Választottság, minden határozásai 
végbehajtását, valamint a’ Casinóra ’s az abban 
lévő cselédekre való felügyelést ’s a’ pénzbeli 
kiadásokat három maga közül választandó Igaz­
gatóra vagy Directorra és egy Pénztartóra vagy 
Cassírra bízza.
IX. Ezen három Igazgatóból áll a’ Casinó 
végbehajtó Igazgatása; azért szükséges pedig
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hármat és nem csak egyet választani, mivel 
nem lehet feltenni, hogy ollyan találkozzék a’ 
ki esztendőt által folyvást Pesten mulasson, ’s 
minthogy az egésznek későbbi lehető kiterje- 
dettsége miatt egyre a’ dolgok igen terhesen 
hárámlanának. A’ három Igazgató köz egyetér­
téssel egymás között munkálkodásait úgy osztja* 
fe l, hogy semmi összeütközés és zavarodás ne 
történjék.
X. A’ Pénztartónak esmeretes jó karakterű 
zálogos embernek kell lenni, ki a’ számadások­
hoz tökélletesen ért. A’ pénzel ő bánik az 
Igazgatók és a’ Választottság felügyele'se alatt; 
azonban kiadásokat csak az Igazgatók rende­
lésénél fogva tehet, ü neki ád az Udvari Mester 
hónaponként számot, mellyet előbb ő ’s azután 
a’ Választottság visgál-meg. Esztendő végével 
pedig az Egészről egy rövid summás számadást 
készít, ’s az a’ Köz-ülésnek megvisgálás és 
helyben hagyás végett eleibe terjesztetik.
XI. Hogy az ujonan bélépett Tagok a* 
lefolyt esztendőre való fizetéssel ne terhelődje­
nek , ’s az esztendei számvetés tisztább és kön­
nyebb legyen, az 1827-re való fizetések azon esz­
tendő Decemberének végéig, az 1828-ra szállók 
pedig annak kezdetétől utolsó napjáig folynak.
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X II. A’ Yálasztottság, dolgai folytatásában 
se önnkénye szerint, se rend ellenére tenni 
semmit nem fog, hanem minden foglalatossá­
gában a’ Köz-ülés határozásait vévén sinór 
mértékül, azon rendszabásokat szorosan meg­
fogja tartani, mellyeket maga számára készít 
’s esztendő lefoljta alatt megvisgálás és hely­
ben hagyás végett, a Köz-ülés eleibe terjeszt.
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A' V Á L A S Z T O T T S  Á G
KÉSŐBBI RENDELÉSEI.
I. Valamelly végzés hozására, a’ Válasz- 
tottság tagjai közül hétnek kell jelen lenni, 
lla ezen szám a’ Választottakból ki nem kerül­
ne , az Egyesület más Tagjával kell kipótolni.
IL A’ mellj' Hazafi, a’ Casinónak Részese 
kíván lenni , akaratjának az Igazgatóság előtt 
való kinjilatkoztatására kérettetik. Az Igaz­
gatók azt , eleibe terjesztik a’ teljes számmal 
egj be gy ült Választottságnak ’s ez a’ felvételt 
votummal határozza-meg. A’ bélépni kívánó 
nevét, megmondja az azt Ajánló az Ülésben, 
a’ hol senki az ellen vagy mellette szóllani 
nem fog, hanem, kiki csendesen veti golj óbisát 
a' mint akarja.
III. Ha valamelly Hazafi, a’ ki se nem 
Pesti se nem Budai lakos , béérkezve'n vala­
melly ik Városba, kívánná a’ Casinót meglátni,
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ne sajnálja egyik Igazgatót szándéka iránt 
megkeresni , a’ ki ha a’ Vidéki Ur olly rövid 
ideig mulatna csak városon , hogy addig a’ 
A'álasztottság egybe nem gyűl , ’s annak meg- 
hív hatását elé nem terjesztheti » magától is bé 
fogja a’ Casinóba vezetni.
IV. Az Igazgatók minden esztendei végével 
egy költségek Elirányozását fogják a’ következő 
esztendőre kidolgozni ; mellyben a’ múltnak 
jövedelmét és kiadásait is felvetik. Ezen Eli- 
ráuyozást a’ Választottság eleibe terjesztik, s 
azt az megnézvén végre hajtás vagy legalább 
utasítás végett fogja kiadni.
V. Az Igazgatók legjobban kitanulhatván 
esztendő forgása alatt az Intézet hijányosságait, 
azok elhárítására, kiléptekkor jobb módokat 
ajánljanak , és igy a’ további fennmaradást 
mindenkor eszközöljék. Ajánlásaikat a’ Válasz- 
tottságnak fogják béadni ’s az uj Igazgatók 
ennek elfogadása után veszik azokat munkába.
VI. Minden T ag, a’ maga 100 forintból 
álló esztendei részét Praznovszky Jósef Urnái, 
(a’ Mélt. Gróf Károlyi házban) vagy Kappel 
Fridrik Urnái (a’ Bálványok utszájában tulajdon 
házánál) fizeti-le ’s attól a’ mellyiknek azt által* 
adja, nyomtatásban nyugtatót kap.
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\  II. Szercnese-játékot a’ Casinóban senki 
se fog játszani.
V HL Se valóságos Tagok se az azok által 
bevezetett Vendégek a’ Casinó cselédjeinek sem­
miféle borra valót ne adjanak, mivel a’ cselé­
deknek azért jár eléggé jó fizetések , hogy 
minden Hlyen ajándékozásbeli alkalmatlanság 
kikerülve legyen.
IX. A’ kártya - pénz egy játék kártyáért 
48 xr. pengőben.
X. Bort, eladás végett a’ Casinó pinczé- 
jébe, csak egyedül valóságos Tag tétethet.
II
ÉSZREVÉTELEK.
1. Minden Tag három egymás után következő 
esztendőre Írván bé , esztendőnként 100 for. 
pengő pénzzel nevét, érzeni fogja tartozását 
’s levél által való megszóllítatásra várni nem 
fog , hanem legkésőbb az esztendőnek első 
felében, a’ feljebb említettek kezeihez szol­
gáltatja a’ mivel tartozik.
2. Kitetsző hogy 201 Tagtól, mindenik lefizet­
vén esztendőnként a’ maga 100 forintját, 
sokkal több gyül-bé, mint a’ mennyi elkél, 
de a’ fennmaradó pénz biztos kéznél lévén, 
a’ Tagoké marad közösen ’s jobb hogy több 
legyen együtt, mert ig y , ha t. i. nevezetes 
tőke pénz találtatik a’ Cassában a’ 3 esztendei 
aláírás leforgása után , a’ Casinó is bizonyo­
sabban folyamatjában maradhat idővel \ ’s 
ez pedig fő czél.
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3. Minden tévedés elhárítása végett a’ nagyobb 
ülések napjai ’s egyébb Casinót illető dolgok 
ezután a’ Pesti Magyar Újságban lesznek a’ 
Tagok tudtára adva, mert feltétetik, hogy 
azt a’ Casinó minden Tagja tartja.
4. A’ kinek, távollétében, valami Casinót illető 
kérdése volna, ne sajnáljon valamelyiknek 
a’ három Igazgató közül írni.
!>. A’ Casinó pinczéjében többféle külföldi bo­
rokon kivul , Magyar Országi eddig 29 féle 
van, ’s reményIhető , hogy lassanként a’ 
Hazának minden nemű boraiból a’ legjobb 
minémüségüeket lehet ottan feltalálni. Ebből 
pedig , hogy igy mind a’ Hazafiak mind a’ 
Külföldiek a’ Magyar bort, még pedig keve- 
retlenül, tisztán, egy közép pontban látják, 
a’ külkereskedésen kivül még az is követ­
kezik , hogy a’ jó de eddig nem igen ismert 
bor, érdemlett hírre kap, ’s a’ kiének pedig 
nem lenne reménylett kelete , az bora ter­
mesztésére ezután még jobban fog ügyelni, 
’s ennél fogva ez olly fontos következésü 
tárgy, melly a’ róla való utóbbi megfonto­
lást és tanácskozást ugyan nagyon megér­
demli. Mellynek azért tökélletes kifejtése ’s 
egészséges sarkalatokra való állítása , a’ leg­
közelebbi Köz-ülés egyik tárgya lessz.
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A5 CASINÓRA  
ÜGYE L Ő V Á L A S Z T O T T S Á G  
1828-ra.
1. Aczél Antal
2. Gr. Herényi Lajos
3. Bohus János
4. B. Brüdern Jósef
5. Csapó Daniel
6. Dercsényi János
7. Gr. Esterházy Mihály
8. Gr. Fekete Ferencz
9. Festetics Antal
10. Gr. Festetics János
11. Gr. Festetics Vincze
12. Gr. Győry Ferencz
13. Horváth János
14. Kappel Fridiik 
Jő. Gr. Károlyi Lajos
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JG. Gr. Keglevich Sándor 
17. Kemniczer Károly 
J8. B. Orczy László
19. Pechy Ferencz
20. B. Podmaniczky Károly
21. Szártóry János
22. B. Stainlein Eduard
23. Gr. Széchenyi István
24. Szögye'nyi László
25. Gr. Teleki Sámuel 
2G. B. Wenckheim Jósef 
27. B. Wesselúiyi Miklós
Dübrentei Gábor, Jegyző
P énztárt« : Praznovszky Jósef 
L eíró :
Udvari Mester : Tekusch Keresztely
M. ACADEMIA^ 
KÖNYVTÁR K J
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A1 23 YÁLASZTOTTSÁG
KÖZÜL
KINEVEZETT HÁROM IGAZGATÓ
1828-ra.
1. Gr. Berényi Lajos
2. Gr. Fekete Ferenc?,
3. Gr. Széchényi István.

